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ST. CLOUD STATE COLLEGE 
-Fall Commencement 
FRIDAY, DECEMBER 13, 1968 
11:00 a.m. 




Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
Processional "Trumpet Voluntary - Purcell 
Victor Sporleder, Organist 
The National Anthem - Audience 
Invocation - FATHER WILFRED ILLIES 
St. Cloud State College Newman Center 
Four Moods for Brass Quintet -




Eugene Rivard and Michael Brand, Trumpets 
Alan Erickson, French Horn 
Robert Hainlen, Trombone 
David Foley, Bass 
Commencement Address - DR. G. THEODORE M1TAU 
Chancellor, Minnesota State College System 
Conferring of Degrees - ROBERT H. W1cK 
President 
Greetings from Alumni - TERRENCE MONTGOMERY 
President, Alumni Association 
College Hymn - Audience 
Benediction - FATHER WILFRED ILLIES 
Recessional "Psalm XIX" - Marcello 
Commencement Marshals: JOHN J. WmsMANN 
ARTHUR F. NELSON 
-3-
Fall Quarter 1968 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Ballman, Patricia Hogan 
Bell, Jay Paul 
Ferrall, Charles Francis 
Germann, Gary A. 
Nelsen, Kenneth Murlin 
Park, James Jingoo 
Swanson, Gretchen N. 
Whiting, William W. 
Master of Arts 
English 
Art 
Speech & Dramatic Art 





Master of Business Administration 
Derouin, Thomas G. 
Fox, David Roy 
O'Neill, Thomas Edward 
Peters, Dennis Cornell 
Sorteberg, Kenneth Warren 
Taylor, Dale Joseph, Jr. 
Wyvell, Harland Albert 
Anderson, Harold Keith 
Barry, James Allen 
Brand, William Anthony 
Broman, Keith Norman 
Carlson, Lee R. 
Chase, Woodson Whiting 
Conner, William Lloyd 
Dignan, Terrance 
Erickson, Terrill Jon 
Gunderson, Rozella L. T. 
Hill, Kenneth Owen 
Hill, Richard Roberts 
Hoff, Harry Thomas 
Hutchens, Gary Eugene 
Johnson, Donald Ernest 
Johnson, Douglas H. 
Kane, Thomas Carl 
Latterell, Charles John 
Linton, 0. Warne 
Ness, Kermit Preus 
Otterness, Peter C. 
Pederson, Paul Leland 
Reitter, Jerome Roland 
Sagedahl, Sherwood Kent 
Schmidt, Esther E. 
" - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 
Management & Finance 
Management & Finance 
Management & Finance 
Management & Finance 
Management & Finance 
Accounting 
Marketing 



































































Shearer, Donald Howard 
Stein, Zane Henry 
Traut, Lorrayne Louise 
Wasson, Richard George 
VVoizeschke, Ernest Gerhardt 
Zemke, Paul Allen 
Aanes, Gary Jerome 
Andersen, Lynne Eve 
Anderson, Carol Pauline 
Anderson, Phyllis Ann 
00 Antonovich, Robert Louis 
Bakke, Daphne L. 
Barrett, Sylvia Mae Poser 
Bartole, Judith Lee 
0 Black, Linda Mari 
Campbell, Robert Eugene 
Colburn, Patricia D. 
Cox, Coleen Jacqueline 
Crea, Maxine Mary 
Cross, Cameron Lee 
Cross, Thomas Edward 
Cummings, Ruth Mary Ann 
Curtis, Dale Clarence 
0 Dailey, Mildred E. J. 
Ehresmann, Duane Peter 
Eilers, Joanne M. 
Engels, Kay Ellen 
Forsberg, Kathleen Mae 
Fuglem, Barbara Jean 
Green, James Elroy 
Gruenke, Breck Richtor 
0 Grussing, Rebecca Maureen 
00Gulde, Judith Marie 
Hanna, Judith Ina Kay 
0 Hanson, Kenneth Ross 
Hennen, Margaret Ann 
0 Hokkanen, Karen Beatrice 
Houger, Donald Eugene 
Huska, John Andrew 
00James, Daryle Evanne 
Johanson, Raymond Charles 
Johnson, David Eugene 
Johnson, Ruth Juanita Conley 
Jorgensen, Judy Ann 
Kelly, Frances Ann 
°Ketel, Susan Gail Jacobson 
Krippner, Karen Marie 
Larson, Evelyn Viola J. 
Leba, Richard Steven 
00Leitch, Mary Ann 
Lekberg, Diane M. 
Lewandowski, Virginia Mary 
0 Lindberg, Phyllis A. J. 
Lyman, Elaine Joyce Shasty 
Magnuson, Lynda Jeanne 



















































































































"Masteller, Marilyn Rose 
Moline, Jane Carol 
Morrell, Mark William 
Mullally, Ruth Frances 
Munsinger, David Gordon 
Napoli, Jonelle Alice 
Nawrocki, Marian E. 
Nelson, Allan Clifford 
Nelson, Bruce Allen 
Nelson, Raymond Joseph, Jr. 
Olson, Nancy Ann 
"Parduhn, Linda Jeanne 
Patterson, John William 
Payne, Barbara Ann 
Peters, Joan Carol 
Peterson, David Charles 
Peterson, Dayton Orrin 
Peterson, Drew C. 
Peterson, Maynard Allen 
Piram, Mary M. 
Plath, Bonita Louise 
Quain, Richard John 
Reese, Lorna Maureen 
Reuben, Penny Joy 
Rhoe, Joyce Ann 
Rieland, John Paul 
Rollins, Alan Douglas 
"Rollins, Mary Jo Ryan 
""Rybak, Michael Stanley 
Scepaniak, Marlene F. 
"Scherer, Howard Peter 
Schleiter, Joan Louise 
Schmidt, Mary Kay 
Setterberg, Richard I. 
Skillings, Russell 
Specht, Susan Kay 
Stedman, Ann Jennifer 
"Stokes, Geraldine Louise 
Sundberg, Pamela Rae 
Swanson, James Edmund 
Sweet, Kathy Marie 
"Swenson, John Charles 
Weimer, Robert James 
Wellenstein, Jane Grace 
Williams, Carol Ann 
Williams Thomas Robert 
Woodward, Patricia Ann 
Ager, Paul Victor 
Allen, Alice 
Anderson, David James 
Bahr, Gary R. 
Barnett, Bruce Jeffrey 
Bartness, Bryan Howard 
Beberman, Edward J. 
Behr, Gerald Thomas 














































































































St. Louis P•ark 
St. Louis Park 
St. Louis Park 
St. Paul 
St. Cloud 
Bronson, Lawrence Edward 
Carlstrom, David Dennis 
Cleveland, Kenneth James 
Coolidge, John W., Jr. 
Cmtis, Franklin Dale 
Danielson, Roger Lee 
Dunkley, Geraldine Ann 
Dzubak, Joseph James 
Emerson, James Allan 
Erickson, Jerald Bruce 
Ettinger, Edward Norman 
Fenderson, David S. 
Fenstad, Gerald Arthur 
Flatau, Joanne Elizabeth 
°Flynn, Patrick Joseph 
Gandrud, Philip Allen 
Coldish, Jeffrey Michael 
Gondek, Michael David 
Cruden, William George 
Haberle, Charles Geoffrey 
Hallberg, 0. Erik 
Hamper, Robert Joseph 
Handy, John E. 
Hanratty, Daniel John 
Hanson, John Timothy 
Hatt, Jon Henry 
Hawley, George Blackstock 
Hearn, Michael Jerome III 
Heaston, Orville William 
Hinkemeyer, Karen H. 
0 Holes, Elizabeth Ariel 
Holler, Johnnie Robert, Jr. 
Holz, Richard Gene 
Howard, Craig Milford 
Hromyak, Robert Joseph 
Irlbeck, Robert Frederick 
Jacobson, Christine Lucille 
Jacobson, Richard William 
Johannes, Robert Joseph 
Johnson, Gregory Paul 
Johnson, Kenneth Leroy 
Johnson, William Ruthven 
Kandutsch, Frank Robert 
°Kauffman, Daniel Eugene 
Kisch, James 
Knapp, William Parke 
Kuebelbeck, Charles A. 
Kurpius, Thomas E. 
Laurent, John Louis 
Laurie, James Lawrence 
Lundeen, Michael Eugene 
Maker, Myron David 
Makinen, William Allen 
Mansfield, Robert A. 
Maxwell, Barbara J. 
McDermott, Mary Gail 
Mick, Sandra Jean 


















































Speech, Political Science 





















































Park Falls, Wisc. 
Albert Lea 














Mosby, Paul Edward 
Muller, Robert Joseph 
Nasiedlak, Gary Louis 
Nelson, F. Scott 
Nye, Vickie Ann 
Nygaard, Dennis Lee 
O'Leary, Thomas Russell 
Olk, Lloyd N. 
Olson, Dennis Albin 
"Orsund, Judy Ann Marie 
Patterson, Linda Jean 
"Pike, Paul Edwin 
Podawiltz, Joseph Allen, Jr. 
Prieb, Donald R. 
Raun, James Donald 
"Reisinger, Donald James 
Rengel, Charles Michael 
Repulski, Barbara Jane 
Ronquist, Richard Carl 
Ryan, Thomas Michael 
Schiff, Wayne C. 
Scholtec, Dennis Dale 
Seguin, Paul Edward 
Serie, Jerome R. 
Shasky, Roger Joseph 
Simonet, Stephen Joseph 
Slee, Susan Monica 
Soch, Fredrich A. 
Solomonson, Gary M. 
Tagtow, Michael 
Talbot, Gary Michael 
Thorvig, Chris Louis 
Thull, Nola Joy Jerve 
Webb, Jennifer Nielle 
Weber, William Robert 
Weir, Kathlyn Janice 
W este11berg, Gordon Levi 
Wildman, William James 
"Williams, Richard Wallace 
Yamada, Lily Yuri 
Zaiser, Donna Kay 
Zintnieks, John Janis 
Zuppke, Robert Frederick 
Brenny, Robert Joseph 
Oar•roll, Margaret Anne 
Kellerman, Julie Ann 
Raasch, Bonnie Joyce 
Trushenski, Mary Katherine 












































































St. Louis Park 
Sandstone 
St. Cloud 
Anoka 
Sleepy Eye 
International Falls 
Minneapolis 
St. Stephen 
Cannon Falls 
Minneapolis 
Grand Rapids 
St. Paul 
Minneapolis 
Browerville 
Rosemount 
Aitkin 
Austin 
St. Cloud 
St. Cloud 
